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xii+125 halaman, 16 tabel, 6 Lampiran : 

Motivasi bidan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam pelayanan antenatal yang berkualitas dan sesuai dengan standar masih rendah, dimana bidan belum memahami bahwa pelayanan yang sesuai standar merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi bidan dalam melaksanakan standar pelayanan asuhan antenatal di Kabupaten Boyolali Tahun 2009. Jenis penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross sectional, populasi yang digunakan seluruh bidan yang melaksanakan tugas dan fungsinya diwilayah puskesmas boyolali, dimana sampel diambil dengan tehnik Proposional Random Sampling sejumlah 75 responden. Hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi administrasi kebijakan (exp(B):0,663; p:0,010), persepsi kondisi lingkungan kerja (exp(B): 0,793 ; p:0,037) dan persepsi supervisi (exp(B) :2,004 ; p:0,000) berpengaruh signifikan terhadap motivasi bidan dalam melaksanakan standar pelayanan asuhan antenatal, dan persepsi pekerjaan itu sendiri (exp(B) : 1,279 ; p:0,000). Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, bidan koordinator serta bidan pelaksana harian di Puskesmas dapat meningkatkan kerjasama untuk pelaksanaan standar pelayanan asuhan antenatal di wilayah Kabupaten Boyolali.
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